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O. 1VI. 974/59 p(,1 que (11t (I( alveto al 14,s
1:u1t NI ity(>1. (I(' la II (.I (h• Navío I). \te,
jandi 11 :te itt lit \ (Ir lit ( t!i.t id.- ha itta
O. .1V1. 975/59 1,4'1 la que ;p(dte p;tsc deshilado a la
1)irt.e.cion de Ni al (11.11 11e e-.1(1 NI bielet lo el (
de Col beta (11 ) (1( (II Ji I'‘:-Iparta )1"(1((ily(111.
1);#1).,111a .1)31.
a IVL 97()/59 1)01. la (lile 1■e (111)(111V 1):1,!.:,t` (le111Iall() al
Mayttr de la Naval de t'anal ias Ca
pitan (1(. Corlu.ta (11) (I(ni Luis 1.iario de Vierna,-
1)(w,ilia, 53,1,
O. IVI. 977/59 vol- la que se nombra Sel.lundo ( ()mandan
tt. (le la (.(n-hpla .ce-1)1Hus.psa» Tviliente de Na \tu) ( AS)
(1()11 Fel mi 11(1(1 Sebast ián
O. 1V1. 978/59 por la. que nombra Serulldi) l'untan
(hule de lit coi beta mattiilu•.- al Tem( ute Na
ví(), (t.) dou josé. S34.
O. M. 979/59 iHu- la (fue tmuulua Segundo ('()Inandan
te del (kap:eliminas ‹.11'ittlo- al Teniente de Navío (AS)
(1(w' I •nis del ( ampo 1 I (l'yero,- I 'altitta 53.1.
O. 11/1. 980/59 por la (Itie "se nomina Comandante del
drapaininas «Sil» al Temente (le Navío (AS) don re:
tiatmlo N(Irdiz Vía1.---Pap,ina 534.
O. 1Vf. 981/59 por la que se dispone embarque en la
TeIc(ra 1)ivisi(')n de la Ilota el Allérez de Ni;tvío don
.1(),;('. Antonio Serrano l'unyed, 11:igittit 534,
O. NI. (/5r) por la que ,ie nombra Vocal Asesor de la
Junta I tr,pectort Superior de Com-1 rucciones, Su i
nistros ()Itrw,1 de lit Marina al Coronel Andilor don
lir( t■orio 'Benítez, Páminit S35.
O. 1VI. 983/59 por la que se "dispone oettimr el
de.litio de Segundo jefe (h. la Sc.(seicriii de justicia de





O. 11(1. 981/5) H 1 13 (III( di` 1)(1:1(' PaS( ( )( 111)3,1
(I( MI, 111' \iiIiii (11 1,I 1 laS(' NaVal 11 (
( ()IIel A 11(Ilt()I. 1 ). 1,1111.11 (I( ( •jo y ( cía tuado.
P(tina 535.
O. IV1. 985/59 pul la qti edi:,p(ote liatir a ()C1111:11" el (ICS
11111) (I(' A 11\11111' (l• 1.1 /\11(1110)1+.1 (1e1 1 /e1):11 11111e1110
Ma1111111(> Lartitvetta (.1 1. apitan Anditol kulti
r() Valverde A Ivat ez. 1 'av,ina
O. !VI. 986/59 poi. 1:t qu• di,,pime pase IleS1 111.1(14 a la,
1113 113. ki ¡IVIII. 111. la 1 11 ¡W( l 3 1 )iVilii(')11 (1e 13 1' 1(
1.(.11 len( e A M1.11(11. 1 ). .1( ).■('' 1 1 1.1111() ( )1 el.() 1 )(11.-,. 1 )3fti
tia 535.
•ribuna/ di.
O. 1VI. 987/59 p( )1- 'la que (. 1i())111 )ra ul Tribunal que ha
de 'primal (.1 examen-emictirs() para etibrii tina plaza
(le lardinew en la 14:1-icitel3 (1'nerra Naval.- Pági
na 535.
Iuviruelor?•,..
O. IV!, )88/59 pm' 1,1 (pie ,(• Himil)ra Instructor (1, I cur
,.() (Ir Apuntadores que se viectna a bordo del cruce
•o •.( :lumias» al Teniente de Navío .(A) don Auto
l■ ).1í .)emura. 1 4LitII 535.
e
Sit11(14ioneS,
o. WL 989/51) I)(11 1,1 (II( C011ee(1(` (`1 pilS(' 1:t S11111-
(1(111 ';111)(•1 1111111(1a1..1(1 :I1 1'1111(111P (le N ay í() (h. la
.( (l• '1 •i t I. 1), José I I ida lgo Mart ítiez. I
/ icencias r(9.
O. M. 990/59 pm' la qm. .;,(. e(nicellen (1()S meses de li
ceiwia poi 1.iiierim) al Glwandatile Int(erv(.nci(1)tt
I). A iitniii() Dia/ 1.(ft(la I i II.536.
os.
o. NL 991/59 por la que se (Hspone pnse a la sititac-ión
(1(. «Fel itad(o., el CI ii(Einte de 1\1 áquittas T. ) (hm
Temh)n) Vázquez I ,1 536.
EDICTOS REQUISITORIAS





01den Minislterizd r)71 /59. -- pendii1.1
la' provisión de 1:1 Ay,rey,:iduiia Naval a la 1'.11111.!
1:tda Esiraila en Toldo, • li,;pone 1.1
1:iit de Nayi() I). Alejandro N1ac.-1\-itilav y de 1;1
mara eet;c. como Agregado Nav:11 :t dicha
(.1 (11.,1 5 de m;tyo (.11 que cumplir:'1 tre'; anw,
(le permanencia en su (le,itino.
ei!ado jeic. e1t1p1e1 1de1:1 en (bella l'eclin '11 viaje
rew(.!;() 1.',,4i)aria y (it1edar;'1 afecto ;11 14:stado
yor de la 1 \unt;)(1a.




Orden Ministerial núm. 975/59. - dispone
(pie (>1 Capit:111 (le Corbeta (II ) don Jeu, 1 1.4117,l
h. ( )V(1117.1.1)()111 C(")e en el F.tado '1 :y( c1(.1 1)epar
13111(.1110 Matítimo (*.artatia y pase de.,,tinado
a la Dirección de Material (le este Vliiikterk-).
de:,tino se confiere con car:"Ieter i-orz(),;((
mente a efectos administrativos.





Orden Ministerial núm. 976/59. - (IiH)i)lie
que (.1 Callitan de Corbeta. (11)11 Luis 1,inno (le
Vi•rna c•,(• en el 1.;s1;u10 Mayor de la Arin:ida
VIS( (1(111)1(1() :11 14:S1 a(10 r\il ay( /r de lal'›ase Nay:11
de Canarias.
Piste destinti se confiere ron caracter forzoso s( 11:1
mente a efectos administrativo'.




Orden Ministerial núm. g77/59.
,..
_ ...,..( nonibta
segundo Comandailie de 11 (.()) bet:i Princesa ;i1 1'4:
niente de Naví() (AS) d()11 11e111111(1() S(.1):111:111
1)acusta, que cesara como Comandante del drar,ami




le des1 Ke Confiere Con caraCt f(9)1•Zol-io
111(.111c. a efectos adtitinkt rali vos.




Orden Dilinit-;lerial nIun. 978/59. - no1111)ra
,-;(11,1111(10 C(Int:111(1:111te de la efuliel:t Nou/ihrs al Te
niente (le Naví() (111) don losé <le
(me ce•ar:i un la 11;111:1 Mavor (I(' 11 I'l()1111;1 1.:111-
ellas Torpederas.
Ks•e destino se coniiere.con caracter forzoso
mente a efeelos a(111111)11rativ()s.




SraOrden •1V1inistérial nún). 979/59. e nom b
'.--.;(19111(14) Conilui(lante (11.3,,,:i1 11in1.,, Tinh)
(le Naylo (AS) don 1.111,, L:11111)()
('(I 1': (.:11 C1 111;111(19 (11' 1;1 1:111(11;1 11/11)('•.
•
1., una vez relevad()
14.qt. dostili() se (.()1Illure con caríict('r iurz() () (da
ni(1114. efeehr;





Orden Ministerial nárn. 980/59, - nombra
Comnudante del drar:amiluts Sí/ al Teniente de Na
vío (A,`.;) don Vernand() Nardiz Vi,11, (ine cesar('
con urgencia en (.1 destructor urovina, que(1:111(1()
dispusickm (I(. la .-;iiperior Autoridad' de !l'aleares.
Vsie destino se confiere con car(icier iorzo,,o sola
mente a efectos adininistrativw.
25 cte ntarz() de: 1959.
Excnios.
••('S. . . .
-•••••••■••-•,-+•».
AISAIMHZA
Or(len Ministerial núm. 981/59. i:1,011e
que el i\lférez de Nnvío 1). •)();(". Antonio Serran()
Plinyed cese én la Comandancia Militar de Maiina
de Tarragona y embarque en 1;1 Tercera 1)ivisión
de 1;1 11()Ia, eu hiseoll(lict(du,-, e:;1:11decidas cm la nor.
ma 24 de 1:1 )rden Ministerial de 20 de junio (le 1)5()
(I). (). 142).
1.;sté deIiii() se confiere con cai:icter forzw,o
1(,)(1o.; los tivrios.







• wenn, •••••••~••••••■••••• •••••■•if bmr••■•••
DIA1<1() ( )1.1( iAi 1 PI
••••••••■ ,••••••
Orden Ministerial núm. 982/59.'
ta (le la junta Tnspectorn Superio) 1(3.




Voteal AS'esor de 1..1 misma, sin perjuicio de ,-,11 actual
destino, al ( ()Folie' Auditor 1). i1.(bn()(1()
1.1(.1)Pez,
1\ladrid, .50 de 111:ir/(1 de 195').
,L:Nre;-). • • )
Sres. .
Ot:(len
que (.1 Coronel Auditor
cía Pimentel cese en
par (.1 (1‹. Segtmdo Jefe
.esh. Ministerio,
destino se confic
A 11A kZt IZA
o
11 (FM. 983/59. - S( dilmil(
I). I■aili(")n 11..11111(1*():1, y (int--
actual deslino y pase a octi
de la Seeekiii (le Ittsticia




11■Xe111()(1.. SrVS. ii.1.(1;1 de la jurisdiceil',11
Central y del Sei-vicio l'er,oual, Comandante
Cieueral de la I 1:1,;(. Naval (le Canarias y Mitiktm
Togado I nspect ( II ( ;(.1 ¡era I del ( 'nem() J nridic(),
Orden Nlinistérial núm. 984/59. - Sr dispone
que (.1 ('oronel. Auditor 1). li.duardo t.:111(j° y Ciar
(la Alnado plise a. (1(11par el destino de Auditor de
la I Naval de Canarias, cesando (.11 1;1 ;.,i111;1t.i(1,11
(1(. "disponi1i1e".
1■,ste destino sv e()flriere con
a efectos administrativos.
1\1ad11d, 3•, de marzo (le 1959.
carácter forzoso sOl()
Al1A1■1,1 JZA
Excitios. .L;res. Almirantes 1(.1-(..; (h. 11 litrisdicehrin
Central y del Servicio (le Personal, (.()inandante
General (le 1;1 P)ase Naval (le Canarias' y 1\1inis
tro Togado I ir,peetor General (1(.1 (:tterpo
(lie( .
••••
()rilen Ministerial núm. 985/59. - Sc dispone
que el Capit;M Auditor 1). V,i(loro Valverde AlvaI
•ez cese en su aktual destino v pase a ocupar (.1 de
Auxiliar de Auditoría del Departamento Maríti
mo de Cartrigetm:
destin() sr confiere con carácter forzoso sólo
a efe( 1(p-, administrativos.
Madrid, 30 de n'alzo de 1959,
ATMlat IZA
Exemos. Sres. Capit(iii General del Departninento
Marítimo de Lartar,ena, Comandante General de
laIII■ta, Almirante lefe (1(.1 Servicio de Personal
y Ministro '1 ).1() Inspector (ieneral del Cuer
po jurídico.
1.! 1( ) 1)1 535.
Orden 1V1inistet-ia1 núm. 986/59. S(' dispone
(He el Teniente An(lit(II I). losé 1 un1111 ()Mis) Dells
pa .,e a la Mayor de la Primera 1)i
yi..1(")11 (h. la Hola, ce :Indo (11 vi (I('H .111(1 (111(' MCI I1a1
111(111(' 11(':('1111)Cild (11 1;1 II-1 del 1 h'i):11"1:1111(11t()
Mal"..Ii111() de VI 1le•1.111 (1(1 L1.1111111(1.
Ks'it i i i' SC C(I111-1(T(' C( II1 C:11'■'1(1c1. 1-017( 801()
:1 efectos administrativos.
1\1ad1id„3() de marzo de 1059.
AP)Al■ZI \
(*apilan lelleral (I(.1 1)epa11a111 iito
Mai Hin() (le 1.11 1.‘urr(11 Contin(1:111
te (l'en( ial de 1;1 Huta, Almirante lele `,-;eryi
(i() Pe:son:11 y :\linis111) 'Foila<1() Inspector (ie
netal del Cuerpo .11111(1i«).
T•il)1111(11
Orden Ministerial núm. 987/59. 1)e cont-ur
midad (.(d) 1(1 dilmesto en (•1 pino() terrero de lfl ()r
den 1\finisierial 7()()/59, de 5 (1(.1 actuít1
(1). (). núm. 5()), se aprueba la propuesta
da por (.1 Contralmirante Director (le 1;1 l(11(.1:i (le
("aterra Nayal eoludittieh'w (lel Ti pila el
examell runcurs() (onvocad() por 13 ( )111(11 \link
terial citada ;interiormente para cubrir un.) p11y:1 de
jardinero (1(.1 t.presa(1() Centro en la 11 11in3 o
:
Presidente., Capit:m de Corbeta 1■ical.(1() Va
l'espín Raurell.
Vocal. Capilán de Intendencia 1). ler("mini(1 \lar
tinez I■odrip,tiez.
'Vocal-Seeretatio. 'ontrainaest re Mayor de pri
m(ra I). Manuel Abad Martínez.







-Orden Ministerial núm. 988/59. A pr()Pues
la de la Superior Autoridad de la Hola, y de confor
midad con I() informado por la jefatura Instruc
ciOn de este Ministerio, se nombra In.,,tructor de1
curso (le Apuntadores que se eiectna (.1 (lucero
Cdmiridis, entre (.1 7 de tuero isiltiitio y (.1 7 de abril
proxirno, al Teniente de Navío (A ) don Antonio
Roji Segura.
.Madrid, 25 de marz() (le 1959.
Exemos. Sres. ...
,
•-•■••-•
AllARZUZA

